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La presente investigación tuvo como objeto determinar   la relación existente entre 
desempeño docente y satisfacción estudiantil. El trabajo presenta un diseño 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 86 estudiante de la institución 
educativa Héroes de San Juan Ugel 01, los instrumentos utilizados fueron la encuesta 
para el desempeño docente elaborado y validado por juicio de expertos para esta 
investigación, consta de 10 ítems y evalúa específicamente el factor pedagogía de la 
docencia. La escala es de tipo Likert con una valoración de 1 a 4. Para evaluar la 
satisfacción académica se utilizó la escala de Flores (2005) que comprende con 30 ítems 
y está dividida en 3 dimensiones: organización de la enseñanza 10 ítems, dimensión 
proceso de enseñanza aprendizaje 10 ítems, la dimensión instalación e infraestructura 
con 10 ítems. La escala tipo Likert tiene una valoración de 1 a 4. A partir del análisis de 
los datos se concluye que existe relación significativa entre desempeño docente y 
satisfacción estudiantil. 
 
Palabras clave: desempeño docente, satisfacción estudiantil, pedagogía de la 



















This research aimed to determine the relationship between teacher performance and 
student satisfaction. The work presents a correlational design. The sample was 
composed of 86 student of the institution educational Heroes of San Juan Ugel 01, the 
instruments used were the survey for the teaching performance elaborated and validated 
by experts for this research, consists of 10 items and evaluates specifically factor 
teaching pedagogy. The range is from Likert-type with a rating of 1 to 4. Evaluate 
academic satisfaction scale of flowers (2005) which includes 30 items and is used is 
divided into 3 dimensions: Organization of education 10 items, dimension of teaching-
learning process 10 items, the installation dimension and infrastructure with 10 items 
the scale type Likert has a rating of 1 to 4. Based on the analysis of the data it is 
concluded that there is a significant relationship between teacher performance and 
student satisfaction. 
 
Key words : teaching performance, student satisfaction, teaching pedagogy, 
















En los últimos años se ha visto esfuerzos por parte del ministerio de educación de 
lograr cambios significativos en el sistema educativo, esto se orienta en la mayoría de 
los casos elevar el rendimiento académico del estudiante peruano (Mendivil, 2011).  
El desempeño laboral califica la calidad profesional con la que se espera que haga 
el profesor de educación, mide variadas cualidades como pueden ser conductas en el 
trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, 
compromiso institucional, desarrollo pedagógico, innovación etc. (De la cruz, 2007). 
Según Hernández y Sarramona (2002) el mejor modelo de desempeño docente es 
aquel que tiene en cuenta las características conceptuales referidas a lo que significa ser 
un buen docente o facilitador en un contexto determinado, ya que está en relación con el 
concepto mismo de docente, es aquel que busca colaboración y superación de sus 
estudiantes en la búsqueda de la excelencia de su función. 
Werther (1998) Menciona que la evaluación de desempeño es el proceso por el cual 
se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial que de 
una u otra manera suele efectuarse en toda institución. Para Mondy (2001) es el proceso 
por  el cual objetivamente se valora cualitativa y cuantitativamente al trabajador en el 
puesto que ocupa y se obtiene con la suma de factores determinantes; positivos o 
negativos de su rendimiento laboral. 
La razón de medir la satisfacción de los estudiantes, radica en el hecho de que son 
ellos el factor principal y garantía de la existencia y mantenimiento de las 





mejor pueden valorarla y, aunque tienen una visión parcial, su opinión proporciona un 
referente que debe tomarse en cuenta (Gento y Vivas, 2003). 
La satisfacción del estudiante refleja la eficiencia en diversos aspectos que 
componen experiencia educacional, estando relacionada con el rigor de los cursos, las 
interacciones con su profesor y los otros estudiantes, la justicia con que se le evalúa, así 
como con las instalaciones y equipamiento que apoyan dichas interacciones (Flores, 
2005). 
El concepto relacionado con satisfacción estudiantil  se asocia al de satisfacción del 
cliente, utilizado en la gestión de empresas; sin embargo, el término se matiza, toda vez 
que una universidad no es equiparable a una empresa, tampoco se debe confundir como 
clientes a los alumnos; empero “si los estudiantes son los destinatarios de la educación, 
son ellos los que mejor pueden valorarla y, aunque tienen una visión parcial, su opinión 
proporciona un referente que debe tenerse en cuenta” (Pérez y Alfaro, citados por Gento 
y Vivas, 2003, p. 17) 
Por todo lo expuesto, los resultados de esta investigación, beneficiara directamente 
a los estudiantes, a la comunidad educativa en general, así como a los maestros quienes 
buscaran mejorar su desempeño y puedan construir una propuesta de mejora en su 
desempeño laboral como profesores, buscando la satisfacción de los estudiantes y 
brindando aprendizajes significativos. 
Del mismo modo, al conocer los resultados sobre la relación de las variables 
estudiadas las autoridades competentes podrán tomar decisiones adecuadas con la 
finalidad de mejorar el desempeño docente, en la medida que debe cumplirse 
eficientemente el accionar de los maestros en sus diversas áreas temáticas. 
La presente investigación tiene el propósito de establecer la relación entre 





estudio es conocer cómo se desenvuelven los docentes en las aulas, considerando el 
marco de las buenas prácticas pedagógicas, propuesto por el ministerio de educación del 
Perú (2007) frente a la satisfacción de los estudiantes, labor que desempeña el docente 
en el aula. 
 La investigación está estructurada en cinco capítulos; a saber: 
 En el primer capítulo se refiere al planteamiento del problema, se desarrolla la 
descripción de la realidad problemática, formulación de problemas, objetivos, 
justificación y limitación de la investigación. En el segundo capítulo se presentan los 
antecedentes de estudio, bases teóricas y definición de términos básicos. En el tercer 
capítulo se presentan las hipótesis y sistemas de variables. En el cuarto capítulo se 
describe a la metodología de investigación, el enfoque y diseño de investigación, las 
técnicas e instrumentos, análisis y procedimiento de los resultados. El quinto capítulo 
considera la presentación y el análisis de los resultados. Finalmente se proponen la lista 







   
 
Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Son necesarios realizar cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los 
mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de 
los maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el estado peruano, los docentes y la 
sociedad requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida (Ministerio 
de Educación 2012).  Las prácticas pedagógicas que influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes se consideran un factor clave de la labor profesional del maestro y revaloran 
la función social que cumple la enseñanza. Sin embargo, según MINEDU (2012)    las 
mencionadas prácticas no han ocupado un lugar central en los procesos formativos ni en 
la evaluación docente. 
Existe actualmente interés del gobierno, por mejorar la labor educativa y en 
consecuencia mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la educación 
básica regular de todo el país. El desempeño docente influye en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, esta función es importante, unida con los aspectos de infraestructura, 
curriculum.  
Sobre lo mencionado podemos decir que, si uno de estos elementos no es 





estudiantes no están satisfechos. Entonces podemos decir, que a mejor desempeño 
docentes mayor satisfacción académica de los estudiantes. 
Respecto a la satisfacción académica, Mankelivnas (1978) manifiesta que cuando 
un estudiante se encuentra satisfecho con la carrera elegida está motivado, por lo tanto, 
es capaz de conquistar su propia naturaleza y comprometerse a un cambio personal 
mejorando sus deficiencias cognitivas y afectivas, con la finalidad de alcanzar el grado 
óptimo de desarrollo. También está referida como elemento clave en la valoración de la 
calidad de la educación, y el desempeño de sus docentes, así se considera que uno de los 
indicadores más importantes para medir la calidad de la enseñanza tiene que ver con el 
grado de satisfacción de las personas involucradas en el proceso educativo (Zas, 2002).  
La satisfacción se inicia en el estudiante y termina en él mismo, por lo que se hace 
referencia a un fenómeno esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la propia 
medición e interpretación (Zas, 2002). La satisfacción es un concepto que se refiere a 
algo o alguien, tiene que ver con lo que se quiere, se espera, o se desea lograr. Para 
lograr la satisfacción como algo sentido en el estudiante, debe haber al menos una 
intención en otro estudiante de realizar una acción determinada que provoque resultado, 
el cual será valorado como positivo o negativo.  
En este sentido, la presente investigación tiene por objetivo describir y analizar la 
percepción sobre el desempeño docente y satisfacción académica que presentan los 








1.2 Formulación del problema. 
1.2.1 Problema general  
- ¿Qué relación existe entre la percepción del desempeño docente y satisfacción 
académica en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la institución 
educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01,2016? 
 
1.2.2 Problema especifico 
1. ¿Cuál es la percepción sobre el desempeño docente que presentan los 
estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01,2016? 
2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción académica que presentan los estudiantes de 3.º 
grado de educación secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan 
de la Ugel 01,2016? 
3. ¿Cuál es la relación que existe entre desempeño docente, dimensión: pedagogía 
de la docencia y satisfacción académica, dimensión: organización de la 
enseñanza en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01-2016? 
4. ¿Qué relación existe entre desempeño docente, dimensión: pedagogía de la 
docencia y satisfacción académica; dimensión: proceso de la enseñanza 
aprendizaje en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la 
institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01-2016? 
5. ¿Qué relación existe entre desempeño docente, dimensión: pedagogía de la 
docencia y satisfacción académica; dimensión: instalaciones e infraestructura 
en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la Institución Educativa 






1.3.1 Objetivo general  
- Determinar la relación existente entre la percepción sobre el desempeño 
docente y satisfacción académica en estudiantes de 3.º grado de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01, 2016 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Identificar el nivel de percepción sobre el desempeño docente que presentan 
los estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, 2016. 
2. Identificar el nivel de satisfacción académica que presentan los estudiantes de 
3.º grado de educación secundaria de la institución educativa Héroes de San 
Juan de la Ugel 01, 2016. 
3. Determinar la relación que existe entre desempeño docente dimensión 
pedagogía de la docencia y satisfacción académica dimensión organización de 
la enseñanza en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la 
institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01, 2016. 
4. Definir la relación existe entre desempeño docente dimensión pedagogía de la 
docencia y satisfacción académica dimensión proceso de la enseñanza 
aprendizaje en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la 
institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01, 2016. 
5. Establecer la relación que existe entre desempeño docente dimensión 
pedagogía de la docencia y satisfacción académica dimensión instalaciones e 
infraestructura en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la 





1.4 Importancia y alcance de la investigación  
El presente estudio se justifica por la importancia que tiene en sus tres niveles. 
A nivel metodológico, el estudio es importante debido a que va contribuir a la 
reflexión de los docentes sobre su labor educativa donde considera la aplicación de 
procedimientos para lograr aprendizajes en los estudiantes. A optimizar la adquisición 
de nuevos conocimientos y habilidades en los estudiantes aplicando diversas 
metodologías como organización de tiempo, concentración, comprensión, interés, 
memoria, la claridad del pensamiento, los buenos hábitos de lectura, el repaso y la 
preparación para un examen. Esos aspectos se aplican para mejorar las capacidades de 
aprendizaje y rendimiento escolar concluyendo es el arte de aprender a aprender. 
A nivel teórico, es importante porque permite fortalecer los aspectos conceptuales, 
se refiere a un saber pedagógico construido en la reflexión teórico - práctico que le 
permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Así mismo en la práctica de la 
enseñanza que exige capacidad para motivar la disposición, es decir, el interés y el 
compromiso en los estudiantes. 
A nivel práctico, es importante porque va a reorientar las prácticas docentes, en el 
manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, y el conocimiento de las características 
de los estudiantes y su contexto implica una reflexión sistemática sobre los procesos y 
fines de la enseñanza. Esta práctica reflexiva demanda una forma de conciencia crítica 








1.5 Limitaciones de la investigación  
Algunas limitaciones en esta investigación fueron. 
− Falta de orientación para la búsqueda de base de datos digitales. 
− Acceso a bibliografía. 
− Falta de especialista en el tema para ser asesor. 
− Falta de apoyo por parte de la dirección de la I. E. para la recolección de 
datos. 
− Apoyo de la EPG-UNE para realizar investigación relacionado a bibliografía 
y, sobre todo, criterios para elegir el asesor y los revisores. 
− Apoyo de la EPG-UNE en cuando a especialistas para el apoyo en el análisis 
estadístico e interpretación de datos. Todas las limitaciones fueron superadas 


























2.1 Antecedentes del estudio 
En el ámbito nacional e internacional existen publicaciones y tesis que responde 
cada uno de ellos a su realidad, sin embargo, se encuentran ligados de uno u otra manera 
con las variables de estudio de la presente investigación. 
 
Vásquez (2009) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar la relación 
que existe entre la evaluación del desempeño docente y el rendimiento académico en 
estudiantes de nivel secundario. La presente Investigación correspondió a un enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 6 
docentes y 41 estudiantes de la I.E. Raúl Porras Barnechea; 4 docentes y 29 estudiantes 
de la I.E. Augusto Salazar Bondy. Los instrumentos utilizados fueron encuestas para los 
docentes y alumnos y una ficha de observación estructurada de clases, se utilizó también 
el registro de notas. A partir de los resultados, se concluyó que los estudiantes de ambas 
instituciones en estudio manifiestan que el desempeño docente en los docentes es 
regular, mientras que los mismos docentes se califican con un desempeño bueno y de 
acuerdo a la guía de observación es regular. En cuanto a la correlación entre el 





Nieves (1996) realizó la investigación que tuvo por objetivo establecer la relación 
que existe entre el desempeño docente y el clima organizacional del personal docente. 
La investigación fue descriptivo correlacional, cuya muestra estuvo conformada por 15 
docentes a tiempo completo, 20 docentes por horas, 60 estudiantes del segundo año. Se 
utilizaron técnicas de observación y entrevista informal a través del instrumento de 
cuestionario descriptivo. Después de su aplicación se concluyó que el personal docente 
en actividades intracatedra, evidencia un desempeño optimo en cada uno de los roles 
considerados. Sin embargo, en el rol como orientador los estudiantes percibieron su 
acción moderadamente deficiente, así mismo a nivel de actividades extracatedra, se 
determinó de acuerdo con la opinión homogénea del docente un desempeño óptimo en 
el cumplimiento de las normas jurídicas e institucionales. 
 
Rincos (2005) realizó una investigación que busca demostrar la relación que existe 
entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las instituciones 
educativas del valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas. Así mismo, el diseño 
fue correlacional. La muestra estuvo constituida por 377 estudiantes, y 165 docentes y 9 
directores. En el análisis de resultados concluye que entre el estilo de liderazgo del 
director y desempeño docente existe un alto grado de correlación. Además, que el 
desempeño docente depende del estilo de liderazgo del director, siendo este anárquico y 
autoritario. Por último, el clima institucional es deficiente, el mismo que conlleva al 
rompimiento de relaciones humanas entre sus miembros. 
 
Reyes (2010) trató de determinar la relación entre el nivel de inteligencia 
emocional y el desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 





tipo de investigación fue deductivo y descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron 
notas de campo, análisis documental, observación directa, entrevista y cuestionario. El 
autor concluyo que el principal agente responsable de la educación emocional de los 
hijos es la familia; el problema del fracaso escolar no se debe a una falta de capacidad 
intelectual, sino a dificultades asociadas a experiencias emocionales negativas que se 
expresan en un comportamiento problemático y conflictos interpersonales. Cabe 
mencionar que los docentes mostraron buen desarrollo en las habilidades del 
autocontrol y motivación. 
 
Felipa (2011) realizó una investigación que cual tuvo como propósito identificar la 
relación que existe entre la cultura organizacional y el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en la institución educativa Rosa Irene Infante de Canales. La investigación 
es correlacional. La muestra fue probabilística de 10 docentes y 20 estudiantes. En 
relación con el instrumento se usó la encuesta y la escala de Likert. A partir de los 
resultados se verifico la existencia de una adecuada asociación entre el aprendizaje 
continuo y el nivel de satisfacción del alumno. Así mismo, se ha comprobado que existe 
asociación significativa entre la cultura organizacional y el nivel de satisfacción. 
 
Luis (2010) realizó una investigación con el fin de estudiar la relación existente 
entre los niveles de satisfacción laboral y desempeño. La muestra estuvo conformada 
por 87 maestros y 598 estudiantes de las diferentes instituciones públicas. Se aplicó el 
diseño de investigación descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados para los 
profesores fueron cuestionarios de orientación a la satisfacción laboral y desempeño 
docente y mientras que para los estudiantes fueron encuestas orientadas a la percepción 
de satisfacción laboral y desempeño docente. Los resultados indican que existe relación 





auto percepción indican que son totalmente independientes, por lo que se ha tenido que 
optar por realizar tablas de contingencia entre las dimensiones de ambas variables 
obteniendo como resultado un nivel medio en casi todas las dimensiones a excepción de 
la dimensión de “condición del trabajo” que resultó alto, por lo que se concluye que en 
ambas variables son regulares. 
 
García (2008). Realizo una investigación  La calidad de la gestión académico 
administrativo y el desempeño docente en la unidad de post grado según los estudiantes 
de maestría de la facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos  manifiesta que los estudiantes encuentran en el quehacer didáctico de los 
docentes modelos que ejercen influencia en su desarrollo personal (2008: 55), lo que 
reafirma en su primera conclusión,  La calidad de la gestión académico – administrativa 
se relaciona significativamente con el desempeño docente según los estudiantes de 
maestría de la unidad de Post Grado de la facultad de Educación de Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Pérez (2012) realizo una investigación que tuvo como propósito establecer la 
relación entre el clima institucional y desempeño docente en Instituciones Educativas de 
la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla.  La investigación es descriptivo correlacional, La 
muestra, estuvo conformada por 100 docentes de las instituciones educativos de la Red 
1. Se aplicó el instrumento de cuestionario Se encontró correlación media entre el clima 
institucional y desempeño docente, encontrándose además correlación media en todas 
las dimensiones del clima institucional con el desempeño docente. El estudio concluye 
en que existe correlación positiva entre el clima institucional y el desempeño docente en 





Maldonado (2012) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar si la 
percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de 
la Asociación Educativa Elim, en 144 estudiantes entre hombres y mujeres del nivel 
secundario de 1° a 5° año. El diseño de estudio fue de tipo descriptivo correlacional. En 
esta investigación se aplicó un cuestionario para medir las expectativas del alumno, su 
percepción, sus intereses, metas y actitudes y a partir de los análisis y resultado se 
concluye lo siguiente: Existe una correlación estadísticamente significativa entre   la 
percepción del desempeño docente y el aprendizaje cognitivo, procedimental, y 
actitudinal de los estudiantes. 
Delgado (2012) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar si existe 
relación entre la percepción del desempeño docente y el rendimiento matemático de los 
estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa de la región 
Callao. El diseño de la investigación es descriptivo- correlacional.  En la presente 
investigación la muestra es no probabilística donde participaron 63 estudiantes del nivel 
primario. Se aplicó un cuestionario de desempeño docente desde la percepción del 
estudiante a partir del análisis de los resultados se concluye que existe una relación 
significativa y alta entre la percepción del desempeño docente y el rendimiento 
matemático de los estudiantes. 
Fernández, Fernández, Álvarez, y Martínez, (2007) realizaron una investigación 
con el propósito de dar a conocer en qué medida la satisfacción del alumnado con la 
docencia recibida en la Universidad de Oviedo se puede considerar dependiente del 
éxito obtenido en la correspondiente asignatura. Los resultados muestran que los 
estudiantes están más satisfechos con la docencia en aquellas asignaturas que tienen 
mayor porcentaje de éxito; si bien, en las asignaturas optativas la satisfacción decrece 





entre estudiantes matriculados y aprobados, influye en la satisfacción con la enseñanza 
recibida. 
 
Hernández, Lara, Ortega, Martínez y Avelino (2010) realizaron un trabajo  con el 
objetivo de identificar el nivel de satisfacción académica y los aspectos que se asocian 
con la satisfacción e insatisfacción académica de los estudiantes de la Licenciatura en 
Didáctica del Francés de la Universidad de Guadalajara. El estudio se llevó a cabo con 
una muestra compuesta por estudiantes de los últimos dos semestres de la licenciatura, 
así como los egresados de 3 generaciones de reciente egreso. Para medir el nivel de 
satisfacción se utilizó el cuestionario de Satisfacción Académica utilizado por Conesa 
(1990). Los resultados indican que los sujetos tienen altos niveles de satisfacción con su 
trayectoria académica en la Universidad con los aspectos relacionados al proceso 
académico, la docencia, el desarrollo personal y profesional, la implicación con la 
carrera; y altos niveles de insatisfacción con la organización administrativa. 
 
Candelas, Gurruchaga, Mejías y Flores (2013) realizaron un trabajo cuyo objetivo 
de la investigación es medir la satisfacción de los alumnos en una institución de 
educación superior mexicana usando un instrumento de medición de satisfacción del 
cliente a nivel universitario. Constituye un estudio exploratorio sustentado en una 
revisión bibliográfica del tema. Mediante un muestreo no probabilístico fueron 
recolectados 163 datos en la carrera de Ingeniería Industrial, a partir de los cuales, 
previa demostración de la adecuación maestral (Determinante de la matriz de 
correlación =1.01E-10 y el estadístico KMO fue de 0.909), se realizó un análisis de 
factores. Se uso una rotación Varimax, se identificaron 6 dimensiones que fueron 
llamadas: Aspectos académicos, aspectos administrativos, aspectos complementarios, 





Salinas, Morales y Martínez (2008) encontró que la calidad de las instituciones 
educativas puede ser observada desde distintos puntos, sin embargo, es necesario 
interrogar al estudiante pues es quien recibe la educación y las consecuencias de la 
calidad de la misma. En este estudio se le interrogó al estudiante sobre su perfil para 
determinar su óptica, así mismo sobre la actitud del profesor y la planeación docente de 
la asignatura, como también los servicios que recibe de la universidad a través de la 
carrera a la que está inscrito. Y finalmente se le pidió que repartiera 100 puntos entre los 
distintos apartados de la encuesta para determinar la importancia que le da los servicios 
que recibe. Sin duda se puede afirmar que es la actitud del profesor la que sobresale en 
el interés del alumno, lo cual es demostrado al hacer los cálculos correspondientes. Al 
determinar las variables que más influyen en la satisfacción de cada uno de los 
apartados se concluyó que: Los factores más importantes a la hora de determinar que un 
estudiante este satisfecho con la actividad docente es la actitud del profesor, en la 
planeación docente de la asignatura que sea adecuada la revisión de los exámenes. El 
factor más importante en la UAMAC es la condición de la aulas y, finalmente, para la 
satisfacción con la UAT lo más importante es la adecuación e información que se da de 
los servicios que esta presta. 
 
Tolentino (2014) realizo una investigación cuyo propósito fue para analizar la 
asociación estadística entre el desempeño didáctico y académico de los docentes con la 
satisfacción de los estudiantes, la muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del 
programa de complementación pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. La presente investigación asume el diseño correlacional, 
los instrumentos aplicados son el cuestionario. Los resultados concluyen que los 
estudiantes en su mayoría perciben que los docentes no están desempeñándose, en el 





fundamentos teóricos y tecnológicos de la signatura que imparten, no demuestran alto 
bagaje cultural. 
 
Muñoz (2012) Trato de analizar la asociación entre factores de satisfacción 
estudiantil y lealtad universitaria en estudiantes graduandos de las universidades 
adventistas de habla hispana de la división interamericana. La investigación es de tipo 
explicativa y transversal. El estudio se realizó una muestra de 449 estudiantes graduandos 
en dicha universidad. El instrumento aplicado fue una encuesta. A partir de los análisis 
de los datos se concluye que: tanto en el ambiente académico, como programas integrales 
de apoyo social institucional y los programas de interiorización de las normas 
estudiantiles, pueden presentar una mejora positiva y significativa de la satisfacción de 
sus estudiantes; la mejora de la satisfacción repercutirá en una mejora, también positiva 
y significativa del grado de lealtad universitaria, cuando los egresados sean profesionales 
en ejercicio. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Desempeño docente 
Para la buena enseñanza como un primer peldaño en el proceso de construcción 
e implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la profesión. La 
construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente un 
ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, 
la cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre 
las características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren 
aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica y aspira a 
movilizar al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que 





enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran importancia para 
el bien común (Ministerio de educación, 2014) 
El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; 
está determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante, al entorno y 
se ejerce en diferentes campos: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 
ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. Esta 
acción reflexiva sobre la propia actuación, permite la retroalimentación permanente 
generando mejoras en la práctica y, en consecuencia, se le vincula con la calidad 
educativa (Montenegro, 2003). 
Fernández (2008) afirma que el desempeño docente es el núcleo de la profesión 
de docente o de profesor, es pertinente que se ponga de manifiesto y que se apliquen 
a él, algunas de las dimensiones con las cuales se suele evaluar todo trabajo en 
general: Satisfacción y insatisfacción laboral, rendimiento elevado y rendimiento 
insuficiente, presencia de sentido o ausencia de él por parte de quien trabaja. El 
desempeño docente puede ser enfocado desde dos perspectivas, desde la perspectiva 
subjetiva, es decir desde el modo en cada cual valora la calidad de su trabajo, y que 
determina el nivel de satisfacción o insatisfacción que el profesor experimenta con 
respecto a su rendimiento. La otra perspectiva, es la objetiva; cuantificable mediante 
indicadores que por lo general son propuestos por las entidades estatales. 
Valdés (2000) afirma que la evaluación del desempeño docente es una 
actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia 
la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 
profesionalización docente.  La evaluación del desempeño profesional del docente es 
un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 





sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas 
y representantes de las instituciones de la comunidad. 
La evaluación del desempeño docente tiene sentido, en cuanto brinda la 
oportunidad de abrir nuevos horizontes, un nuevo estilo de reflexión sobre la 
práctica. Dentro de este orden de ideas, Rodríguez (1999) expresa lo siguiente:  
La evaluación del desempeño docente, es un proceso 
inminente dentro de la evaluación institucional. A través 
de la misma se asigna valor al curso de la acción. Es la 
formulación de juicios sobre normas, estructuras, 
procesos y productos con el fin de hacer correcciones que 
resulten necesarias y convenientes para el logro más 
eficiente de los objetivos (p.48). 
 
Fernández (2008) señala que se entiende por desempeño docente al conjunto de 
actividades que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, 
asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, clasificación de los trabajos, 
coordinaciones con otros docentes y autoridades de la institución educativa, así como 
la participación en programas de capacitación. Además, plantea que este desempeño, 
abordado desde la perspectiva subjetiva, se asocia con la forma como cada maestro 
valora la calidad de su trabajo y la satisfacción que experimenta con ella. 
Robalino (2007) en un seminario sobre el desarrollo profesional y el 
protagonismo docente, explica que el desempeño profesional del docente depende de 
un conjunto de factores entre los cuales está la formación inicial y el desarrollo 
profesional continua, además de otros, igualmente determinantes como son, por 
ejemplo: las condiciones de trabajo, los niveles salariales, la carrera profesional, la 





cuales deben ser considerados integralmente para avanzar en procesos serios de 
mejora del desempeño. 
Castellá, Comelles, Cros y Vilá (2007) expresan que, según la actual 
concepción de la educación, que sitúa al alumno en el centro del proceso de 
aprendizaje, la tarea fundamental del profesor consiste en ayudar a aprender. Un 
docente puede dominar una gran variedad de técnicas de enseñanza, pero si los 
estudiantes no aprenden, esas técnicas se tornan irrelevantes. Lo que hace bueno a un 
docente es conseguir que el alumno aprenda. Algunos factores que integran el 
desempeño del docente y que sirven para valorar su grado de competencia son las 
siguientes: (a) el estilo del docente y su relación con el alumnado, (b) el docente 
como experto en el ámbito de los conocimientos, (c) el docente como facilitador de 
aprendizajes, (d) el docente como orientador y motivador, (e) el docente como 
evaluador, (f) el docente como cooperador con sus colegas en la mejor del currículo, 
(g) el docente como profesional capaz de reflexionar sobre su práctica y (h) el 
docente como visionario, abierto a innovaciones.  
Rueda y Barriga (2004) indican que, para desarrollar prácticas educativas 
eficaces, los profesores necesitan poner en operación sus saberes o conocimientos, 
por lo que se requiere un conocimiento en acción, o dicho en otras palabras, un saber 
hacer que pretenda, aunque no siempre se logre, establecer una congruencia entre lo 
que se sabe sobre la enseñanza y el aprendizaje y lo que se hace en un contexto 
particular de trabajo con los estudiantes. Esto hace necesario que los docentes tengan 
nociones claras y en el mejor de los casos, cuenten con teorías sobre la docencia que 







2.2.1.1 Pedagógica de la docencia 
Martí (1883) definió la acción educativa mediante esta sentencia, que cobra 
cada vez mayor actualidad: 
Educar es depositar en cada hombre toda la obra 
humana que le ha antecedido, es hacer a cada 
hombre resumen del mundo viviente hasta el día en 
que vive, es ponerlo al nivel de su tiempo para que 
flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con 
lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre 
para la vida (Pág. 281-282). 
 
Cuando un maestro trasmite a sus alumnos conocimientos y al mismo tiempo, 
los estimula a que los hallen de forma independiente fomentando también 
convicciones, está desarrollando al mismo tiempo su conciencia y su conducta 
humanista, pues no sólo le está preparando para la vida en la sociedad, sino también 
desarrollando su personalidad, fomentando valores y sentimientos humanistas. 
 
2.2.2 Satisfacción académica 
La satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de los servicios académicos y 
administrativos. Es  importante saber que los estudiantes manifiesten su satisfacción 
con las unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y compañeros 
de clase, así como con las instalaciones y el equipamiento. 
La razón de medir la satisfacción de los estudiantes, radica en el hecho de que 
son ellos el factor principal y garantía de la existencia y mantenimiento de las 
organizaciones educativas. Los estudiantes son los destinatarios de la educación, son 
ellos los que mejor pueden valorarla y, aunque tienen una visión parcial, su opinión 






González (2003) asevera que un estudiante satisfecho con la institución 
universitaria verifica la calidad de la misma. Así mismo, son los estudiantes que 
afirman estar satisfechos en la medida que cuenten con recursos y servicios 
adecuados a la hora de realizar las actividades dentro de la universidad. Por último, 
esta satisfacción se verá reflejada cuando los representantes de las instituciones de 
educación entreguen una solución a las falencias encontradas logrando alcanzar un 
nivel de satisfacción esperado por el alumno.  
2.2.2.1 Organización de la enseñanza 
“Una vez que está resuelto el problema sustantivo (identificación de los 
conceptos, organizadores básicos de una determinada disciplina), se puede dirigir la 
atención a los problemas organizacionales programáticos envueltos en la 
presentación y organización secuencial de las unidades componentes. Aquí son 
aplicables (hipotéticamente) varios principios relativos a la programación eficiente 
del contenido, independientemente del área del conocimiento. Estos principios 
naturalmente incluyen y reflejan la influencia de variables de la estructura cognitiva, 
estas variables incluyen la disponibilidad de una idea ancla relevante, su estabilidad y 
claridad y su discriminabilidad de la materia de enseñanza”, (Ausubel 1978, pág., 48, 
251-257).  
2.2.2.2  Proceso de enseñanza aprendizaje 
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin 
la formación del estudiante. En esta sección se describe dicho proceso apoyándonos 
en la referencia encontrada en el capítulo 1 de Hernández (1989) quien concibe la 
enseñanza aprendizaje como el espacio en el cual el principal protagonista es el 
alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de 





de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 
vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno 
disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 
2.2.2.3 Instalación e infraestructura  
Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 
necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad 
se desarrolle efectivamente. 
2.3 Definición de términos.  
Aula con iluminación: Una iluminación adecuada del aula brinda seguridad, 
comodidad a los estudiantes y resalta los elementos que componen un ambiente 
determinado. la iluminación juega un papel esencial en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes.  
Desempeño docente: Es la actuación del docente para conceptualizar, comprender y 
proceder en su práctica educativa, el manejo de profesionalismo, que se evidencie 
el manejo de instrumentos propios de su labor docente. 
Estrategia: Es un conjunto de actividades específicas, planificadas, diseñadas para 
alcanzar de manera eficaz y eficiente el logro de los objetivos educativos 
esperados. 
Infraestructura: Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 
considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien 







Materiales didácticos: Son distintos elementos, medios y recursos que facilitan el 
proceso de enseñanza aprendizaje, en los estudiantes dentro de una institución 
educativa para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 
destrezas.  
Organización de la enseñanza: Las formas de organización de la enseñanza son 
individuales, grupos de clase y conferencia o seminarios estas organizaciones se 
dan según la actividad que se presenta. 
Pedagogía de la docencia: Se establece entre un profesor y un alumno, es muy 
importante porque el modo en el que se enseña una materia un docente puede 
determinar para la comprensión por parte del alumno. Refleja la labor del profesor 
que de forma totalmente vocacional intenta transmitir todos sus conocimientos a 
sus alumnos  
Proceso de enseñanza aprendizaje: El profesor cumple una función de facilitador del 
proceso de aprendizaje, los estudiantes quienes construyen el conocimiento a 
partir de leer, de adoptar experiencia y reflexionar, intercambiar puntos de vista 
con sus compañeros y profesor. 
Satisfacción académica: Satisfacción designa lo que ha sido realizado de modo 
acabado, cumpliendo las expectativas, órdenes o deseos, de tal modo que 
habiendo hecho lo suficiente se siente la gratificación o el agrado de llegar a un 
buen resultado, que se quiere, se espera o desea. 
Sesión de aprendizaje: Es un conjunto de actividades, situaciones de aprendizaje que 
cada profesor diseña y organiza con la secuencia lógica para desarrollar 













Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
- Existe relación estadísticamente significativa entre la percepción del 
desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes de 3.º grado de 
educación secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 
01-2016 
3.1.2 Hipótesis  específicos 
1. Existe un nivel alto de percepción sobre el desempeño docente en estudiantes 
de 3.º grado de educación secundaria de la institución educativa Héroes de San 
Juan de la Ugel 01-2016 
 
2. Existe un nivel alto de satisfacción académica en los estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01 -2016. 
 
3. Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente 
factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: organización 
de la enseñanza en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la 





4. Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente 
factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: proceso de la 
enseñanza aprendizaje en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de 
la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01 -2016. 
 
5. Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente 
factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: instalaciones 
e infraestructura en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la 
institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01-2016. 
3.2 Variables. 
Variable 1 
• Desempeño docente 
Variable 1 














3.3 Operacionalización de las variables 























de la enseñanza 
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Uso de estrategias   
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ítems 
Uso de materiales 
didácticos. 






Construcción segura  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ítems.  
Aula con iluminación 
Muebles adecuados 


















4.1 Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, 
se vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace 
sobre la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de 
acuerdo con las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa 
asignación Cerda (2011).  
4.2 Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarco dentro del tipo descriptivo, investigación 
básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se 
presentan en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes 
(2006) los estudios descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación 





construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información previa 
existente. 
4.3  Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue transeccional: los estudios transeccionales 
se caracterizan por la recolección de datos en un momento único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Es correlacional según Hernández, Fernández 
y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata de establecer la 
existencia de asociaciones significativas entre las variables desempeño.  
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
 
En el esquema: 
M    = Muestra de investigación 
0x, Oy = Observaciones de las variables 
r  = Relaciones entre variables 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población  
En la investigación se consideró a 220 estudiantes de secundaria de la Institución 






4.4.2 Muestra  
La muestra seleccionada para el desarrollo del trabajo fue probabilística y está 
compuesta por 86 estudiantes del 3º grado de educación secundaria, de la Institución 
educativa Héroes de San Juan Ugel 01. 





n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2  
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% (0.50)  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% (0,50) 
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  
N = 86 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1 Técnicas   
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
• Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de 





• Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 
• Estadística, se aplicarán para el análisis descriptivo e inferencial de los 
datos a obtener. 
4.5.2  Instrumentos 
  
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Cuestionario de desempeño docente 
El instrumento fue elaborado específicamente para esta investigación fue 
propuesta para la valoración de juicio de expertos quienes emitieron un puntaje alto. 
El instrumento consta de 10 ítems y evalúa el factor de pedagogía de la 
docencia, dicho instrumento tiene una valoración de cuatro alternativas. 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Casi siempre  
4. Siempre  
Cuestionario de satisfacción académica 
Para medir la satisfacción se utilizó una adaptación del cuestionario de 
satisfacción estudiantil de Flores (2005). Este cuestionario se divide en 3 
dimensiones: organización de la enseñanza, proceso de enseñanza aprendizaje e 
instalación e infraestructura, cada dimensión cuenta con 10 ítems, lo cual hace un 
total de 30 ítems, los estudiantes responderán a dicho cuestionario, la satisfacción 
académica se mide en una escala de tipo Likert 
Especialista Puntaje 
1. Quivio Cuno Richar Santiago 90 
2. Huaire Inacio Edson Jorge 90 





1. Nunca  
2. A veces 
3. Casi siempre  
4. Siempre  
4.6 Tratamiento estadístico 
 El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas 











N = Tamaño de la muestra 
x = Puntaje en la variable x 
y = Puntaje en la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer 
el grado de relación existente entre dos variables cuantitativas.  





Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho 
instrumento denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos 
los profesores integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se 
coordinó con la facultad de educacion, quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para 
obtener las tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y 
analizado, utilizando en Programa Informático SPSS 22. 
5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a 
encontrar la normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la 
demostración de las mismas, haciendo uso de la estadística descriptiva e 
inferencial. 
6. También se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a 


















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para 
las cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez 
cuando verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, Fernández  & 
Baptista, 2010, pág. 201). 
Validez interna: Desempeño docente 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem 
mide un aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con 
el puntaje total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que 
miden lo mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que 
contribuyen o no, a la coherencia interna de la prueba. La validación interna se 
realiza a través de la correlación de Pearson ítem – test corregida, donde se espera 
que la correlación sea igual o mayor a 0.20 según Hernández Fernández Baptista 
(2010). 
Se recogió la información en una muestra piloto de 15 estudiantes de educación 





la validez interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente 
resultado: 
Tabla 1 




De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-
total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la 
tabla1 cumplen con este criterio, excepto los ítems 5 y 10, por tanto, existe validez 
interna en el instrumento. 
 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia 
interna y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual  requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 
entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 
 
Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
item1 33.07 4.495 .491 .548 
item2 33.13 4.695 .271 .584 
item3 33.33 3.810 .650 .484 
item4 33.20 4.171 .520 .527 
item5 33.27 4.495 .182 .613 
item6 33.33 4.810 .228 .617 
item7 33.47 3.838 .617 .491 
item8 33.13 4.981 .208 .615 
item9 33.20 4.457 .355 .565 





puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyo s ítems 
tienen como respuesta más de dos alternativas. 






La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
(Hernández Fernández y Baptista y otros, metodología de la investigación 2010). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
  
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
ST2 : Varianza de la suma de los Items 





























Resultados de la muestra piloto desempeño docente 
 
Desempeño Docente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 15 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01, se realizó la 

















N° de ítems N° de estudiantes 
Desempeño 
docente 
0.607 10 15 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Fernández y 
Baptista, la confiabilidad del instrumento de la variable desempeño docente presenta 
regular confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
Validez interna: Satisfacción académica 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide 
un aspecto particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el 
puntaje total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que 
miden lo mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer además, los ítems que 
contribuyen o no, a la coherencia interna de la prueba. La validación interna se 
realiza a través de la correlación de Pearson ítem – test corregida, donde se espera 
que la correlación sea igual o mayor a 0.20 según Henry E. Garrett (1965). 
Se recogió la información en una muestra piloto de 15 estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01 y se realizó 














Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
item1 33.33 5.667 .324 .637 
item2 33.27 5.924 .389 .626 
item3 33.27 6.924 -.088 .721 
item4 33.27 5.924 .389 .626 
item5 33.27 6.781 .004 .689 
item6 33.20 6.743 .240 .608 
item7 33.33 5.381 .610 .581 
item8 33.27 4.781 .719 .540 
item9 33.20 6.029 .393 .627 
item10 33.60 4.686 .555 .574 
 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -
total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4, 
todos los ítems cumplen con este criterio, excepto los ítem 3 y 5, por tanto, existe 
validez interna en el instrumento satisfacción académica: organización de la 
enseñanza. 
Tabla 5 
Validación interna: Elemento total de Satisfacción académica: proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
item11 31.80 10.600 .339 .777 
item12 31.80 10.314 .451 .768 
item13 32.20 9.314 .511 .757 
item14 32.80 7.171 .642 .746 
item15 32.00 9.571 .438 .767 
item16 31.73 11.067 .212 .787 
item17 32.07 10.067 .413 .770 
item18 32.07 9.210 .532 .754 
item19 32.07 9.352 .654 .742 
item20 31.87 10.267 .412 .770 
      
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -





todos los ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el 
instrumento satisfacción académica: proceso de enseñanza aprendizaje. 
Tabla 6 
Validación interna: Elemento total de Satisfacción académica: instalación e 
infraestructura. 
 
  Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
item21 30.00 24.000 .812 .891 
item22 29.93 25.352 .812 .893 
item23 29.47 27.981 .704 .903 
item24 29.67 27.238 .491 .911 
item25 29.93 25.638 .767 .895 
item26 30.07 23.781 .782 .893 
item27 29.87 24.695 .887 .888 
item28 30.33 23.667 .721 .899 
item29 29.60 28.400 .415 .914 
item30 29.93 27.781 .448 .913 
 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -
total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 6, 
todos los ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el 
instrumento satisfacción académica: instalación e infraestructura. 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia 
interna y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual  requiere de una sola 





entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems 
tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Tabla 7 
Resultados de la muestra piloto satisfacción académica. 
Organización de la enseñanza Proceso de enseñanza aprendizaje 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
2 4 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 
4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 15 estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01 se realizó la 
 Instalación e Infraestructura 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 
4 4 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 1 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 





confiabilidad del alfa de Cronbach con el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Tabla 8 





N° de ítems N° de estudiantes 
Satisfacción 
académica 
0.916 30 15 
Organización  0.661 10 15 
Proceso 0.783 10 15 
Instalación 0.910 10 15 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Fernández y 
Baptista, la confiabilidad del instrumento de la variable satisfacción académica es 
elevada, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Fernández y 
Baptista, la confiabilidad del instrumento de la variable satisfacción académica: 
organización de la enseñanza es regular, por tanto, hay precisión en el instrumento.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Fernández y 
Baptista, la confiabilidad del instrumento de la variable satisfacción académica: 
proceso de enseñanza aprendizaje es aceptable, por tanto, hay precisión en el 
instrumento.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Fernández y 
Baptista, la confiabilidad del instrumento de la variable satisfacción académica: 
instalación e infraestructura es elevada, por tanto, hay precisión en el instrumento.  
5.2 Presentación y análisis de los resultados 























Tabla de frecuencia 1:Desempeño docente 
 




A veces 2 2 2 2 
Casi 
siempre 
40 47 47 49 
Siempre 44 51 51 100 




 o dimensión  






10-17 18-24 25-32 33-40 
Nivel 
variable o dimensión 
Nunca A veces Casi siempre 
Item 2 1-1.99 2-2.99 3-4 
Item 5 1-1.99 2-2.99 3-4 







Figura 1. Percepción sobre desempeño docente 
• El 2% de los estudiantes de educación secundaria de la institución Educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que a veces identifican la forma 
en la que trabaja su profesor. 
• El 47% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que casi siempre identifican la 
forma en la que trabaja su profesor. 
• El 51% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que siempre identifican la forma 
en la que trabaja su profesor. 
Tabla 12  







A veces 10 12 12 12 
Siempre 76 88 88 100 














Figura 2.  Los temas son explicados en forma ordenada y clara 
• El 12% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que a veces los temas son 
explicados en forma ordenada y clara. 
• El 88% de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que siempre los temas son 
explicados en forma ordenada y clara. 
Tabla 13 
Tabla de frecuencia 3: Desempeño docente 





A veces 11 13 13 13 
Siempre 75 87 87 100 












Figura 3. Propicia la participación individual, grupal de los alumnos 
• El 13% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que a veces el profesor propicia 
la participación individual y grupal de los alumnos. 
• El 87% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que siempre el profesor propicia 
la participación individual y grupal de los alumnos. 
Tabla 14 







A veces 12 14 14 14 
Siempre 74 86 86 100 











Figura 4 Utiliza un lenguaje sencillo y claro en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje 
• El 14% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que a veces el profesor utiliza un 
lenguaje sencillo y claro en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
• El 86% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que siempre el profesor utiliza 
















Tabla  15 
Satisfacción académica 
 Baremo de comparación 


















Figura 5. Satisfacción académica 
 





A veces 8 9 9 9 
Casi siempre 54 63 63 72 
Siempre 24 28 28 100 
Total 86 100 100   
Nivel variable 
 o dimensión  
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
Satisfacción académica 30-52 53-75 76-97 98-120 
Organización 10-17 18-24 25-32 33-40 
Proceso 10-17 18-24 25-32 33-40 











• El 9% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que a veces la labor del profesor 
satisface en la clase, en aspectos de dominio, preparación, cumplimiento, 
respeto y material de enseñanza. 
• El 63% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que casi siempre la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de dominio, preparación, 
cumplimiento, respeto y material de enseñanza. 
• El 28% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que siempre la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de dominio, preparación, 
cumplimiento, respeto y material de enseñanza. 
Tabla 16 
Tabla de frecuencia 6 Satisfacción académica, dimensión: organización de la 
enseñanza 
 





A veces 8 9 9 9 
Casi siempre 39 45 45 54 
Siempre 39 46 46 100 








Figura 6.  Organización de la enseñanza. 
• El 9% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que a  veces la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de organización de la enseñanza. 
• El 46% de los estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que casi siempre la 
labor del profesor satisface en la clase, en aspectos de organización de la 
enseñanza. 
• El 45% de los estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que siempre la 















Tabla de frecuencia 7 Satisfacción académica, dimensión: proceso de enseñanza 
aprendizaje 





A veces 9 10 10 10 
Casi siempre 43 50 50 60 
Siempre 34 40 40 100 




Figura 7.  Proceso de enseñanza aprendizaje  
• El 10% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que a  veces la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de orden, uso de materiales y 
desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
• El 50% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que casi siempre la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de orden, uso de materiales y 











• El 40% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que siempre la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de orden, uso de materiales y 
desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
Tabla 18 








A veces 16 18 18 18 
Casi siempre 41 48 48 66 
Nunca 4 5 5 71 
Siempre 25 29 29 100 
Total 86 100 100   
 
 















• El 18% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que a  veces la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de instalaciones e infraestructura de 
la institución educativa. 
• El 48% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que casi siempre la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de instalaciones e infraestructura de 
la institución educativa. 
• El 5% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que nunca la labor del profesor 
satisface en la clase, en aspectos de instalaciones e infraestructura de la 
institución educativa. 
• El 29% de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan de la Ugel 01, referencian que siempre la labor del 
profesor satisface en la clase, en aspectos de instalaciones e infraestructura de 
la institución educativa 
Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción del 
desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01. 
Se quiere determinar la relación entre percepción del desempeño docente y 





Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada 
variable, a través de la prueba de kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se 
determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 
normal, se utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 
Spearman). 
 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen 
de una población con distribución normal. 
• Planteamiento de hipótesis: 
Ho: los datos presentan distribución normal  
Ha: los datos no presentan distribución normal  
• Nivel de significancia: 
α= 0.05 
• Prueba:    
Las puntaciones de percepción del desempeño docente y satisfacción académica 
en estudiantes de educación secundaria se han ingresado al programa estadístico Spss, 






Tabla 19  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
  Desempeño Satisfacción 
N 86 86 
Parámetros normales(a,b) Media 32.33 91.20 
  Desviación típica 
4.063 12.746 
Diferencias más extremas Absoluta .081 .074 
  Positiva .081 .074 
  Negativa -.078 -.045 
Z de Kolmogorov-Smirnov .755 .687 
Sig. asintót. (bilateral) .619 .732 
a  La distribución de contraste es la Normal. 




• Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
• Decisión: 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para la 
variable desempeño docente, el valor de p=0.619 (sig bilateral), dicho resultado es 
mayor a 0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para 
variable clima escolar, el valor de p=0.732 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 
0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de 







Coeficiente de correlación de pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 
variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir 
de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, 
con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
 
Donde:        
 
Tabla 20 
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
( ) ( )( )













Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa 
entre la percepción del desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes 
de educación secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 
01. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre la percepción del desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes 
de educación secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 
01. 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 1. 
 
Figura 9. Diagrama de dispersión 1 










































































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 









Desempeño Correlación de 
Pearson 
1 .604(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 86 86 
Satisfacción Correlación de 
Pearson 
.604(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 86 86 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 
0,604, entonces existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción 
del desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01, según el 
cuadro de Hernández Fernández y Baptista es correlación positiva media o 






Hipótesis específica 1 
Ha: Existe un nivel alto de percepción sobre el desempeño docente en estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Héroes de San Juan. 
Ho: Existe un nivel bajo de percepción sobre el desempeño docente en estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Héroes de San Juan. 
 Para determinar si el nivel de percepción sobre el desempeño docente en 
estudiantes de educación secundaria es estadísticamente alto el puntaje debe ser 
mayor a 28, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 28, el nivel de  percepción sobre el desempeño docente en estudiantes 
de educación secundaria no es alto (menor o igual a 28) 
H1: u1>28, el nivel de percepción sobre el desempeño docente en estudiantes de 
educación secundaria es alto (mayor a 28) 
 
2. Nivel de significación 
05.0=  






x : es el promedio del puntaje de percepción sobre el desempeño docente en 





S: desviación típica del puntaje de percepción sobre el desempeño docente en 
estudiantes de educación secundaria. 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos para una muestra 
  
  N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Desempeño 
docente 86 32.33 4.063 .438 
  
 
Prueba para una muestra 
 
  Valor de prueba = 28 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de 










De la tabla anterior se sabe que tc = 9.874  
 
4. Zonas de Rechazo y Aceptación 
      El grado de libertad: g.l = n-1=86-1=85, ubicamos en la tabla t de Student 
 
 









El  tc= 9.874 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
 
6. Conclusión.  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe un nivel alto de 
percepción sobre el desempeño docente en estudiantes de educación secundaria de 
la institución educativa Héroes de San Juan. 
 
Hipótesis Específica 2 
Ha: Existe un nivel alto de satisfacción académica en estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Héroes de San Juan. 
Ho: Existe un nivel bajo de satisfacción académica en estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Héroes de San Juan. 
 
Para determinar si el nivel de satisfacción académica en estudiantes de 
educación secundaria es estadísticamente alto el puntaje debe ser mayor a 84, para 
ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 84, el nivel de satisfacción académica en estudiantes de educación 
secundaria no es alto (menor o igual a 84) 
H1: u1>84, el nivel de satisfacción académica en estudiantes de educación 
secundaria es alto (mayor a 84) 





2. Nivel de significación 
05.0=  





x : es el promedio del puntaje de satisfacción académica en estudiantes de 
educación secundaria. 
S: desviación típica del puntaje de satisfacción académica en estudiantes de 
educación secundaria. 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
Spss. 
Tabla 21 
Estadísticos para una muestra 
 




86 91.20 12.746 1.374 
 
Tabla 22 
Prueba para una muestra 
 
  Valor de prueba = 84 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de confianza 











De la tabla anterior se sabe que tc = 5.237  
  
 
4. Zonas de Rechazo y Aceptación 
      El grado de libertad: g.l = n-1=86-1=85, ubicamos en la tabla t de Student 
 
 






El  tc= 5.237 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
 
6. Conclusión.  
 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe un nivel alto de 
satisfacción académica en estudiantes de educación secundaria de la institución 










Hipótesis Específica 3 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
desempeño docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, 
factor: organización de la enseñanza en estudiantes de educación secundaria de 
la institución educativa Héroes de San Juan. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre desempeño docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción 
académica, factor: organización de la enseñanza en estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan. 
2)   Nivel de Significancia:    
            = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 










Figura 10. Diagrama de dispersión 2 

































































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 











Correlación de Pearson 1 .669(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 86 86 
Organización de la 
enseñanza 
Correlación de Pearson .669(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 86 86 






Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.050. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 
0,669. Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño 
docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: 
organización de la enseñanza en estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Héroes de San Juan, según el cuadro de Hernández Fernández y Baptista 






Hipótesis Específica 4 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
desempeño docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, 
factor: proceso de la enseñanza aprendizaje en estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre desempeño docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción 
académica, factor: proceso de la enseñanza aprendizaje en estudiantes de 
educación secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan. 
       
2) Nivel de Significancia: 
  = 0.05 









Figura 11. Diagrama de dispersión 3. 
 

































































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 












Correlación de Pearson 1 .511(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 




Correlación de Pearson .511(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 86 86 





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson              
r = 0,511. Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre 
desempeño docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: 
proceso de la enseñanza aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la 
institución educativa Héroes de San Juan, según el cuadro de Hernández Fernández y 




































































































Hipótesis Específica 5 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
desempeño docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, 
factor: instalación e infraestructura en estudiantes de educación secundaria de 
la institución educativa Héroes de San Juan. 
 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre desempeño docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción 
académica, factor: instalación e infraestructura en estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan. 
2) Nivel de Significancia: 
  = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 















4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 











Correlación de Pearson 1 .334(**) 
Sig. (bilateral)   .002 
N 86 86 
Instalación e 
infraestructura 
Correlación de Pearson .334(**) 1 
Sig. (bilateral) .002   
N 86 86 





Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.002 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 
0,334. Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño 
docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: instalación 
e infraestructura en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan, según el cuadro de Hernández Fernández y Baptista (2010) es 







5.3  Discusión de resultados 
En el presente acápite realizaremos la interpretación de los resultados obtenidos y 
analizados estadísticamente, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas para el 
presente estudio. 
En primer lugar, analizaremos los hallazgos obtenidos a nivel descriptivo; así, en 
cuanto al nivel de percepción sobre el desempeño docente, los estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan presentan un nivel alto de 
percepción. Estos resultados positivos por parte de los estudiantes se deberían a que el 
concepto de profesor lo relacionan como el experto en una disciplina que aporta nuevas 
ideas al conocimiento de la realidad mediante su actividad como científico, pero con 
una formación pedagógica que le permite contribuir eficazmente a la formación de los 
estudiantes tal como señala (Rocha, 2012). En la misma línea Cabalín et al. (2010), 
señala que una valoración positiva de la docencia pasa por lo que los docentes realizan 
en su centro de trabajo, tales como: realizar actividades relacionadas con la 
investigación, la creación y la validación del conocimiento; a dominar los saberes 
propios de su especialidad; tener la pericia pedagógica relacionada con aquello que 
enseña. Mantenerse hábilmente informado de lo que sucede en el aula en diferentes 
planos: ser capaz de determinar las características que diferencian los procesos de 
aprendizaje de cada alumno. Contar con la competencia para organizar el espacio y el 
tiempo en el aula; determinar las estrategias de intervención a utilizar, adaptadas a las 
expectativas de los estudiantes de acuerdo con las necesidades formativas de cada uno y 
que les permitan lograr propósitos educativos amplios, junto con los objetivos de 
aprendizaje planteados desde el currículo. Ser especialista en el diseño, desarrollo, 





En la siguiente valoración, los estudiantes de 3º grado de educación secundaria de 
la institución educativa Héroes de San Juan, también presentan un nivel alto de 
satisfacción académica. Estos resultados están acordes con los resultados encontrados 
por Hernández, Lara, Ortega, Martínez y Avelino (2010) quienes proponen algunos 
indicadores por los cuales los estudiantes califican alto el desempeño de sus profesores, 
entre ellos tenemos: la cantidad de conocimientos adquiridos; el nivel de conocimientos 
adquiridos; el logro de objetivos; los trabajos realizados (todos ellos integrados en la 
variable proceso académico); la calidad de enseñanza impartida, competencia del 
profesorado (indicadores integrados a la variable docencia); las expectativas sobre 
desarrollo personal y profesional, las expectativas de cambio de estatus por estudiar una 
carrera, las expectativas por la aplicación de conocimientos en la vida profesional (de la 
variable desarrollo personal y profesional); la relación profesor-alumno (perteneciente a 
la variable relaciones interpersonales); la iniciativa personal en los trabajos realizados 
(variable implicación con la carrera); la percepción sobre las materias estudiadas, la 
percepción sobre la calidad de prácticas realizadas y la percepción sobre la cantidad de 
prácticas realizadas (indicadores integrados a la variable aspectos curriculares y 
administrativos). Asimismo, proponen unos seis indicadores que se asocian con la 
satisfacción media: el tiempo disponible para dedicarlo a la carrera (variable proceso 
académico); la percepción de los procesos y formas de evaluación (variable docencia); 
la relación entre compañeros (variable relaciones interpersonales); la percepción sobre 
el plan de estudio, la percepción sobre las calificaciones (variable aspectos curriculares 
y administrativos). Por último, proponen tres indicadores calificados con la baja 
satisfacción: la participación en asuntos académicos relacionados con la carrera 





asignaturas, y la organización administrativa del departamento (variable aspectos 
curriculares y administrativos). 
A nivel inferencial, los resultados evidencian que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la percepción del desempeño docente y satisfacción 
académica en estudiantes de 3.º grado de educación secundaria de la institución 
educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01. Este resultado es acorde con los resultados 
encontrados en estudios similares por Bravo (2010), y se debería principalmente a que 
existe coherencia entre lo que se enseña y la vida cotidiana de los estudiantes, la cual 
afecta no solo las relaciones con los maestros, sino, las relaciones que tiene cada 
estudiantes con sus compañeros. Asimismo, estos resultados se deberían a lo que hace el 
maestro dentro del aula de clase, al material utilizado, según investigaciones previas, se 
ha comprobado que el material didáctico influye significativamente en el aprendizaje 
(Toribio, 2010). Además, Morocho (2010), llega a la conclusión que la metodología 
influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes; por lo tanto el uso de 
motivación, estrategias y medios materiales, favorece la producción de nuevos 
conocimientos mediante el desarrollo de capacidades, actitudes y sobre todo, la 
satisfacción de los estudiantes. En este sentido, haciendo referencia a lo que el docente 
hace, y cómo lo hace, Salinas y Martínez (2007) analizaron algunos de los aspectos que 
determinan la satisfacción del estudiante con la doble labor del profesorado: la 
docencia, por un lado, y el diseño curricular de la asignatura, por el otro. Los resultados 
son coherentes, dado que existe una relación significativa ente la metodología y el 
programa de estudio, confirmando una vez más que existente muchos factores que 
satisfacen académicamente al estudiante.  
En cuanto a las relaciones entre las dimensiones de desempeño docente y 





baja, entre desempeño docente factor pedagogía de la docencia y satisfacción 
académica, factor: organización de la enseñanza, también existe el mismo nivel entre los 
factores pedagogía de la docencia y proceso de la enseñanza aprendizaje. Y, existe una 
correlación positiva media o moderada entre desempeño docente factor: pedagogía de la 
docencia y satisfacción académica, factor: instalación e infraestructura en estudiantes de 
educación secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan. En todos los 
casos, aunque existe una correlación baja entre las dimensiones, sigue siendo positiva, 
es decir, la relación sería, a mayor nivel de desempeño docente, mayor satisfacción 
académica de los estudiantes. En este caso, existen otros factores que estarían 
implícitamente formadas en estas creencias, según Fernández, Fernández, Álvarez y 
Martínez (2007), por ejemplo, los estudiantes están más satisfechos con la docencia en 
aquellas asignaturas que creen que tienen mayor porcentaje de éxito, y en las 
asignaturas optativas la satisfacción decrece. En esa misma línea Candelas, Gurruchaga, 
Mejías y Flores (2013) Usando una rotación Varimax, identificaron 6 dimensiones que 
fueron llamadas: aspectos académicos, aspectos administrativos, aspectos 
complementarios, oferta académica, entorno y empatía, que explican un 67.576% de la 
varianza total. Con ello, queda claro que existen distintos factores, tanto explícitos como 
implícitos que llevan a los estudiantes a tener una satisfacción académica.  
Sin embargo, Salinas, Morales y Martínez (2008) fueron un poco más concretos al 
determinar las variables que más influyen en la satisfacción y pudieron concluir que: los 
factores más importantes a la hora de determinar que un estudiante esté satisfecho con la 
actividad docente es la actitud del profesor, en la planeación docente de la asignatura 
que sea adecuada la revisión de los exámenes, la condición de la aulas y, finalmente y 
algo lo más importante es la adecuación e información que se da de los servicios que 





una importancia de las relaciones que se desarrollan entre docente y estudiante dentro y 
fuera del ámbito aula, el docente tiene que saber su labor, su práctica lo que ha recibido 
en su formación docente como lo afirma Matamoros (2010) y Chacón (2010) que existe 
relación significativa entre la formación profesional y la percepción del desempeño 
docente con el rendimiento en algunas asignaturas.  
Con referencia a estos resultados Inojosa (2004) y Esquivias, Gonzáles y Muria 
(2003) afirman que el docente refleja limitaciones en su desempeño cuando no se 
encuentra capacitado y no demuestra eficiencia de su profesión. Finalmente, tanto la 
formación como las relaciones interpersonales juegan un papel importante, en la 
satisfacción del docente. Las distintas estrategias que utiliza y los docente para el 
desarrollo de las clases y la evaluación pueden caer bien o mal a los estudiantes a 
diferencia de solo tomar un examen. Por otro lado, están la interacción que guardan 
tanto docentes como estudiantes, debido a que cada uno de ellos se siente muy a gusto 
compartiendo experiencias y aprendiendo. El docente se siente comprendido por los 
estudiantes, a la vez los estudiantes perciben que aprenden y viceversa. Los estudiantes 
sienten que tienen un docente que les comprende, que les enseña y sobre todo que es un 














1. Existe un nivel alto de desempeño docente en estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan. 
2. Existe un nivel alto de satisfacción académica en estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan. 
3. Existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción del 
desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan de la Ugel 01. 
4. Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente 
factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: organización 
de la enseñanza en estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Héroes de San Juan, según el cuadro de Hernández Fernández y 
Baptista (2010) es correlación positiva baja, de acuerdo con los índices de 
correlación. 
5. Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente 
factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: proceso de la 
enseñanza aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Héroes de San Juan, según el cuadro de Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
6. Existe una relación estadísticamente significativa entre desempeño docente 
factor pedagogía de la docencia y satisfacción académica, factor: instalación e 
infraestructura en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Héroes de San Juan, según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista (2010) 






1. Gestionar con las autoridades de la universidad actividades dirigidas a mejorar el 
desempeño docente y satisfacción académica de los estudiantes, además, 
desarrollar líneas de investigación relacionadas con estas variables estudiadas y 
otros factores asociados. 
2. Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con las 
variables cognitivas de desempeño docente mediante el empleo de diseños de 
investigación experimentales con propósitos de mejora. 
3. Programar cursos de actualización docente, orientados al desarrollo de gestión 
por competencias en distintas modalidades para una mejor satisfacción de los 
estudiantes. 
4. Gestionar la publicación de este trabajo de investigación debido a que es un gran 
aporte en el estudio y comprensión de estas variables.  
5. Incentivar futuros trabajo de investigación aplicando otro diseño, algunos de 
corte cualitativo para enriquecer los hallazgos de este estudio. 
6. Dar a conocer a la comunidad académica los hallazgos del presente estudio a fin 
de que se orienten en otros trabajos similares utilizando tal vez otras variables 
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Matriz de consistencia 
Desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Héroes de San Juan 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Población Muestra 
Problema general. 
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¿Cuál es la percepción sobre el 
desempeño docente que presentan 
los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Héroes de San Juan de 
la Ugel 01-2016? 
 
 
¿Cuál es el nivel de satisfacción 
académica que presentan los 
estudiantes de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Héroes de San Juan de 
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desempeño docente y satisfacción 
académica en estudiantes de 
educación secundaria de la 
institución educativa Héroes de San 





Identificar el nivel de percepción 
sobre el desempeño docente que 
presentan los estudiantes de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Héroes de San 
Juan de la Ugel 01-2016. 
 
Identificar el nivel de satisfacción 
académica que presentan los 
estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa Héroes 
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¿Cuál es la relación que existe 
entre desempeño docente, 
dimensión: pedagogía de la 
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San Juan de la Ugel 01-2016? 
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satisfacción académica dimensión 
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estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa Héroes 
de San Juan de la Ugel 01-2016. 
Educativa Héroes de San Juan de la 
Ugel 01-2016. 
 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre desempeño 
docente factor pedagogía de la 
docencia y satisfacción académica, 
factor: proceso de la enseñanza 
aprendizaje en estudiantes de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Héroes de San 
Juan de la Ugel 01-2016. 
 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre desempeño 
docente factor pedagogía de la 
docencia y satisfacción académica, 
factor: instalaciones e infraestructura 
en estudiantes de educación 
secundaria de la Institución 
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Instrumento de Evaluación 
 
Cuestionario de desempeño docente 
 
Estimado (a) estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad 
identificar la forma en la que trabaja tu profesor (a) en el aula, la misma que es anónima 
y confidencial. En las siguientes líneas encontraras preguntas sencillas a las que debes 
responder con sinceridad. Te agradezco por anticipado tu valiosa cooperación. 
Instrucciones: 
A continuación, se le presenta un conjunto de ítems, cada uno de ellos va seguido de 
cuatro posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con un 
(X) la alternativa elegida. 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Cómo es mi profesor (a) en sus clases 
N° Ítems Nunca A veces Casi 
siempre 
Siempre 
1 Demuestra dominio del curso a cargo     
2 Los temas son explicados en forma ordenada y clara     
3 Prepara su clase con antelación      
4 Utiliza materiales de acuerdo al tema a tratar     
5 Propicia la participación individual, grupal de los 
alumnos 
    
6 Propicia la disciplina y el respeto en el salón de 
clase 
    
7 La exposición del tema facilita el aprendizaje del 
mismo 
    
8 Promueve entre sus estudiantes una actitud 
reflexiva y proactiva en el desarrollo de sus 
procesos de aprendizaje. 
    
9 Utiliza un lenguaje sencillo y claro en el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje 
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ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
ESCUELA DE POSTGRADO – SECCION MAESTRIA 
 
Cuestionario de satisfacción académica 
 
Estimado (a) estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad 
identificar la forma en la que trabaja tu profesor (a) en el aula, la misma que es anónima 
y confidencial. En las siguientes líneas encontraras preguntas sencillas a las que debes 
responder con sinceridad. Te agradezco por anticipado tu valiosa cooperación. 
Instrucciones: 
A continuación, se le presenta un conjunto de ítems, cada uno de ellos va seguido de 
cuatro posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con un 
(X) la alternativa elegida. 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Mi profesor (a) satisface en sus clases 
N° Ítems Nunca A veces Casi 
siempre 
Siempre 
1 Prepara la sesión de clase diariamente     
2 Tiene dominio del tema al ejecutar la sesión de clase     
3 Se nota que preparara con anterioridad su sesión de 
clase 
    
4 Cumple con los temas programados del curso     
5 Mantiene a los estudiantes interesado y enfocado en los 
temas de las unidades de aprendizaje 
    
6 Respeta los horarios al desarrollar las sesiones  de 
clase 
    
7 Utiliza la pizarra y colores adecuadamente     
8 Prepara material gráfico de acuerdo a la sesión de 
clase. 
    
9 Prepara material concreto de acuerdo a la sesión de 
clase. 





10 Utiliza multimedia, video de acuerdo a la sesión de 
clase. 
    
11 El (la) profesor (a) nos enseña de manera ordenada, a 
través de diferentes formas de trabajo. 
    
12 Responde a nuestras preguntas y resuelve dudas.     
13 El (la) profesor (a) utiliza en clase materiales 
didácticos, laminas, organizadores gráficos para  
trabajar en el aula. 
    
14 Para el desarrollo de la sesión de aprendizaje el 
profesor utiliza equipo audiovisual. 
    
15 Propicia la participación grupal e individual     
16 Las clases del profesor son organizados       
17 Las exposiciones son de interés.     
18 Realiza exposiones de trabajos en el aula     
19 El (la) profesor (a) da alternativas de solución a los 
problemas que se nos presentan. 
    
20 Maneja de manera efectiva las dinámicas de grupo, 
solución de tareas y exámenes. 
    
21 La Institución Educativa cuenta con adecuada 
seguridad y limpieza.  
    
22 Las aulas de la I. E. son de construcción segura.     
23 La I.E. cuenta con espacios de recreación y deporte.     
24 La I.E. cuenta con señalizaciones de evacuación.      
25 Las aulas de la I.E. tienen una buena iluminación y 
ventilación  
    
26 Las carpetas son cómodas en la I.E.     
27 La I.E. cuenta con los servicios básicos     
28 Se mantienen limpios los Servicios Higiénicos      
29 Cuenta con laboratorios adecuados para realizar las 
practicas.  
    
30 El equipo usado (laboratorio, computo, proyectores) 
cumple con las necesidades de la unidad de aprendizaje 
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